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A B S T R A K 
Program latihan mengajar merupakan suatu komponen penting dalam pendidikan 
perguruan bagi melahirkan bakal-bakal pendidik yang terlatih dan bervvibawa. Kajian 
yang bertajuk "Keberkesanan Latihan Mengajar Menurut Persepsi Pensyarah 
Politeknik Lepasan KUiTTHO" ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui 
sejauhmana tahap keberkesanan program latihan mengajar yang wajib dilalui oleh 
pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan. Objektif kajian adalah untuk mengetahui 
sejauhmana keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi Pensyarah Politeknik 
Lepasan KUiTTHO dalam aspek perancangan pengajaran dan pembelajaran, aspek 
perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran, aspek keperibadian dan ikhtisas serta 
aspek hubungan sosial dengan masyarakat institusi latihan. Seramai 71 responden 
dipilih secara rawak di lima buah politeknik yang terdapat di Malaysia. Hasil kajian 
ini secara keseluruhannya menunjukkan responden memberikan persepsi yang positif 
terhadap latihan mengajar yang telah mereka jalani. Sebahagian besar daripada 
mereka bersetuju bahawa tahap keberkesanan latihan mengajar berada pada tahap 
yang baik dan memuaskan. Namun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu 
diperbaiki dan dikemaskini bagi menjamin keberkesanannya berada pada tahap yang 
lebih baik. Oleh yang demikian, hasil daripada dapatan kajian ini. dicadangkan 
sebuah Buku Panduan Latihan Mengajar dengan harapan ia dapat membantu sedikit 
sebanyak dalam usaha untuk memastikan keberkesanan latihan mengajar dapat terus 
dikekal dan dipertingkatkan. 
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ABSTRACT 
Teaching training programme is an important component in the teaching education to 
produce well trained and competence educator. The study entitled "Keberkesanan 
Latihan Industri Menurut Persepsi Pensyarah Politeknik Lepasan KUiTTHO" is 
implemented in order to know the level of effectiveness of teaching training 
programme that must be undergone by student in the education field. The objectives 
of this study is to know the effectiveness of teaching training programme according 
to polytechnic lecturers perception graduated from KUiTTHO in the aspect of 
teaching and learning planning, teaching and learning implementation, career 
professionalism and social relation in the training institution society. 71 respondents 
were randomly selected among five polytechnics in Malaysia. The finding totally 
shows that respondents give a positive perception towards teaching training that they 
have undergone. Many of them agreed that the effectiveness level of teaching 
training was in the good and satisfy level. Nevertheless there are some aspects they 
have to be improved and updated to ensure the effectiveness must be at the good 
level. Under the circumstances, from the study's finding, a teaching training manual 
has been proposed in order to assist some efforts to ensure the effectiveness of 
teaching learning can be sustained and improved. 
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Program latihan mengajar adalah suatu komponen penting dalam pendidikan 
keguruan. Program ini merupakan pengalaman mengajar sebenar yang dialami oleh 
seseorang guru pelatih dalam situasi sekolah atau politeknik untuk jangka masa 
tertentu. Semasa menjalani latihan mengajar, seseorang guru pelatih berpeluang 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengajaran dalam situasi sebenar dengan 
diawasi dan diselia oleh pihak institusi latihan keguruan dan pihak sekolah (National 
Council for Accreditation of Teacher, 1982). Menurut Mohd Ibrahim dan Zakaria 
(1994), latihan mengajar penting kerana perlaksanaannya selaras dengan amalan 
dalam pendidikan profesional yang memberi penekanan terhadap latihan atau 
pengalaman praktik dalam situasi pekerjaan sebenar. 
Latihan mengajar ini adalah penting dalam mana-mana kursus pendidikan 
kerana ia dapat memberikan kesan kepada pelatih dari segi personaliti dan juga 
pengalaman baru dari aspek kemahiran dan tanggungjawab dalam suasana yang 
nyata iaitu di sekolah dan bukannya di kampus. Ianya juga dapat memberikan latihan 
praktikal bagi menilai kebolehan pelatih sebagai seorang guru sepertimana yang 
dikehendaki oleh etika profesion perguruan. Pendapat ini disokong oleh Robiah Sidin 
(1998), yang menyatakan bahawa pendidik yang berkualiti dalam erti kata 
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berwibawa, berpengetahuan, mahir, menghayati nilai dan ideologi negara di samping 
bersikap penyayang dan bertoleransi adalah berpunca daripada pendidikan dan 
latihan yang disediakan. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Bidang perguruan mewajibkan semua bakal guru menjalani latihan mengajar 
semasa mengikuti kursus-kursus perguruan untuk melengkapkan diri mereka 
sebelum dilantik ke jawatan tetap. Bakal tenaga pengajar politeknik yang akan 
dilahirkan oleh Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) juga tidak 
terkecuali. Ia adalah salah satu syarat bagi seseorang pelajar untuk layak 
dianugerahkan Sarjana Pendidikan (Teknikal) sebelum dihantar berkhidmat ke 
sesebuah politeknik. 
Program Sarjana Pendidikan di KUiTTHO adalah bertujuan untuk 
melengkapkan bakal tenaga pengajar politeknik di Malaysia dengan sahsiah dan 
akhlak yang mulia. Ini dapat meningkatkan profesionalisme yang tinggi di dalam 
bidang pendidikan serta dapat memberikan latihan praktikal kepada bakal pensyarah 
politeknik di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, dengan kewujudan program ini, 
dapat memberikan pengenalan profesion pendidikan kepada bakal-bakal pensyarah 
kelak serta amanah yang perlu dipikul dan kebolehan pelatih sebagai seorang 
pensyarah sepertimana yang dikehendaki oleh etika profesion pendidikan dapat 
dinilai. 
Para pelajar Program Saijana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO dikehendaki 
untuk mengambil sebanyak empat puluh sembilan jam kredit bagi memenuhi 
program tersebut. Di samping itu, mereka dikehendaki dan diwajibkan untuk 
menjalani latihan mengajar selama dua belas minggu yang membawa kepada enam 
jam kredit. Para pelatih menjalani latihan mengajar semasa pertengahan atau akhir 
pengajian mereka. 
Selepas menamatkan pengajian, pelajar lepasan Sarjana Pendidikan 
(Teknikal) KUiTTHO akan bergelar sebagai pensyarah dan akan bertugas di 
politeknik.-politeknik seluruh Malaysia, termasuklah di Sabah dan Sarawak. 
1.3 Penyataan Masalah 
Seperti yang kita sedia maklum, pelatih-pelatih merupakan bakal pendidik 
yang akan mendidik anak bangsa. Kestabilan emosi dan kesanggupan seseorang 
pendidik dalam menangani cabaran dan tekanan kerja akan mempengaruhi 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah dan sudah pasti ia akan 
bersangkutan dengan prestasi pencapaian pelajar. Ini semua (kestabilan emosi dan 
kesanggupan pendidik) dikatakan dapat dibentuk semasa seseorang pelatih itu 
menjalani latihan mengajar. Ini kerana, semasa menjalani latihan mengajar, pelatih 
akan terlibat dengan perancangan pengajaran dan pembelajaran, perlaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran, berinteraksi dengan masyarakat institusi latihan serta 
perlu membentuk peribadi dan ikhtisas yang tinggi. 
Akan tetapi, walaupun latihan mengajar kerapkali dianjurkan oleh penganjur 
kursus namun ia masih lagi gagal untuk melahirkan pendidik yang berkualiti, 
berkesan dan cemerlang. Pendapat ini disokong kebenarannya kerana menurut 
dapatan beberapa kajian yang telah dijaiankan, hasil dari aktiviti latihan mengajar ini 
dikatakan tidak mencapai maksud sebenar seperti yang diharapkan oleh program 
pendidikan guru (Kaltsounis & Nelson 1968; Clifton 1979; Seperson & Joyce 1981; 
Hoy & Woolfolk 1989). 
Bertitik tolak daripada permasalahan yang timbul, maka kajian ini dijaiankan 
untuk mengetahui persepsi pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Sarjana 
Pendidikan (Teknikal) tentang keberkesanan latihan mengajar yang telah mereka 
lalui semasa mengikuti pengajian di KUiTTHO. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk meninjau persoalan-persoalan berikut: 
i) Sejauhmanakah keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek perancangan pengajaran dan pembelajaran? 
ii) Sejauhmanakah keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran? 
iii) Sejauhmanakah keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek keperibadian dan ikhtisas? 
iv) Sejauhmanakah keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek hubungan sosial dengan masyarakat institusi 
latihan? 
1.5 Objektif Kajian 
Secara umumnya, kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO 
terhadap sejauh mana keberkesanan latihan mengajar yang telah mereka lalui. 
Beberapa objektif telah ditetapkan dalam kajian ini, iaitu: 
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a) Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek perancangan pengajaran dan pembelajaran. 
b) Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 
c) Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek keperibadian dan ikhtisas. 
d) Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi 
pensyarah-pensyarah politeknik lepasan Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO dari aspek hubungan sosial dengan masyarakat institusi latihan di 
mana mereka menjalani latihan mengajar. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Adalah diharapkan hasil daripada dapatan kajian yang dijaiankan, ianya dapat 
membantu pihak-pihak berikut dalam mempertingkatkan kualiti keija sedia ada: 
i) KUiTTHO 
Memberi panduan kepada pihak KUiTTHO untuk menilai 
sejauhmanakah keberkesanan latihan mengajar yang disyaratkan ke 
atas semua pelajar Saijana Pendidikan dapat membantu pelajar dalam 
menuju ke arah keijaya sebagai seorang pendidik. Dengan adanya 
kajian ini, semoga segala kekurangan dan kelemahan dapat diperbaiki 
dan dikemaskini pada masa akan datang. 
